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UVA PROPAGANDA BIEN ORIENTADAS SERA MOTIVO 
DE QUE LOS ESPAiÑOLES VISITEN MARRUECOS 
La Prensa debe colaborar en eiía 
por deber de patriotismo 
LA VISITA DEL CONDE DE JORDANA A FEZ 
Regreso del Alto Comisar io 
Dospu^s do la roviMn & verifico 
un brillante desfilo en el que parti-
ciparon tres mil hombros 
RUTAS DE ESPAÑA 
D E UNA NOCHE EN B U R G O S 
Ayer a las cuatro de la tardo re-
gresó a Tetuán después de su b r i -
| ilautísima excursión por el veci-
Marruecos sigue siendo para iaj Las vías de comunicación que ac-! no protectorado, el ilustre Alto Gú-
Inmensa mayoría de. los españoles' tualmento se disfrutan en Alaürue- [ misario de- España en Marruecos 
uapaís de ensueño y de leyenda. De eos, no tienen que -emidiar nada a excelentísimo señor conde de Jor- vamente al comandante general (je' p í r i tu esa impresión dolorosa y con-1 codornice 
ensueño, para muchos; pero de le- las de aquellos países más adolau-i daña que ha sido objeto en la zona la región general Pcíin, por la ex-/tusa que la suntuosidad de las igle- j ¡Que apelmazada seiisasión de ina 
istantes manifesta-.. célente presentación do ¡as fuer-^jas españolas dejan en ei ánimo. ' nimidad la de ¡as noches burgaie-
No puedo detenerme más dé ésta"íenfrá un chocar dé espuelas y uti 
noche en Burgos. Vo hubiera que -1 contoli^) de sabio-;, la fanfarria da 
rldo mañana a primera hora, yol-1 una diana militar. Y el coronel y 
Al terminar el desfile el general ver a contemplar el coloso de arte' el canónigo van en sendas cabal-
Gómez Jorda-u felicitó muy efusi-!de la Catedral y llevarme en el es-| gaduras a una cercana cacería de 
y^nda.trágica para los más. Poso a tados. Admirablmente cuidadas lá? francesa de' constan! 
su situación tan próxima a la? rr.^-, carreteras, '•asfaltadas en iodn sri cfone's dr- Mrnpaiía que. rer.asanuo 
'tas de España, su nombre suena longitud—magníficas pistas de au- ' los límites protocolario^ so han 
a lejanía, y quimera parecen sus tomóvil—se extienden bordeadas de desbordado en cordialidades, afee-
usos y costumbres divulgados con eucaliptus de una a otra ciudad, tos y entusiasmos sin precedentes 
cierto tinte de sombrías pesadillas, atravesando valles y montañas de hasta ahora. 
por los que regresaron allá llevan- belleza incomparable. ¡ Este viaje del conde de Jordana, 
ConstaíitemenU 
, Bciáa el balcón dei cuarto del ho- sasi La noble ciudad sô o turba su 
I tel—una habitación alta que azo-. silencio cuando se abre esa Ven-
t XA DELEGACION DE MELILLA tan los vientos serranos—la Catedral tana que tiene voces femeninas o 
EN FEZ ; se perfila en un bosque de sombras si pasa, huidizo o indiferente, un 
> silenciosa y magnífica, cno todo el auto viajero que transforma los 
Después del desfile, una delega-? romanticismo de sus siglos engan- hierros de la fetusta catedral en 
do la impresión de horas trágicas, t nt te se traban nuevas según habráa. apreciado el lector, ción de la Cámara de Comercio y chado en las forjas de las rejas y platas fosfóricas con la violetna luz 
de tristezas y de zozobras, pasadas rutas o se mejoran las que.ya exis-j ha adquirido relieve internacional rfel Municipio de Melilla. venidcV en la pálida piedra frecuentemente de los focos. 
en la cumbre de un picacho en es-
pera constante, del golpe inespe-
rado. 
Millares de españoles pasaron por 
Marruecos en aquellas horas de 
emoción, cegados por oí fantasma 
de la guerra, excitados a impulso 
lían, permitiendo visitar en pocas' y en consecuencia se ha ganado pa-».] exprofeso a Fez, presentaron su enrojecida, como si 
horas Tetuán. Areila, L'aráche y Alr j ra^d ¿onrbre de España nuevos l au- ' respetuoso saludo al conde do Jor-, en casos constantes 
cazarquivir. Cuatro ciudades cuyos' pos y prestigio. dnna, que se mostró muy agradecí-1 bles, 
nombres solo evocan el misterio dej La parte positiva y práctica de do por este gesto de deferencia y ' 
un pasado que será base de su b r i - | ias conferencias entre ambos Re- simpatía, 
liante resurgir. | sidentes—asistidos de la confianza y 
. . 3 EN SEFRU 
se encendiera 
c inextingúi-
del prejuicio que les acuciaba, ere- Ios magníficos puertos de Algeci 
yendo en cada peña un enemigo. ras ^ Geuta Para el embarque d 
Las facilidades que proporcionan - simpatía del elemento popular—es 
asimismo de suma trascendencia 
v habrá de traducirse en beneficios 
considerando hostil hasta el aire y automóvlles >' la ta^lfa reducida' conjuntos para las dos zonas veci-
la luz y lejos por tanto de la tran- clue aPlíiJa la Compañía Transme-
quilidad que invita a la contempla- diterránea para el transporte de los 
ción y permite admirar la belleza 
en el paisaje y en las personas. 
Casi siempre que estando en Es-
paña oímos hablar de Marruecos 
sacamos la misma impresión. To-
dos se expresaban en forma pare-
cida. Cada uno refiere su propia 
historia, la odisea de su paso por la 
guerra, acentuada con los colores 
que más impresiona a los oyentes 
del momento. Siempre lo mismo. El 
paso de un convoy... La defensa 
mismos, permiten verificar un via-
je a Marruecos con la misma faci-
lidad que puede hacerse una excur-
sión de Málaga a Sevilla. 
Grandes empresas de automóvi-
les tienen establecido servicio re-
gular entre las distintas ciudades y 
en estas se encuentran hoteles que 
permiten una estancia cómoda, y l u -
josa si se quiere. Por lo que res-
pecta en este sentido a Larache y 
a. Alcazarquivir, las monos conoci-
das, hemos de mencionar para des-
de una posición.... La operación del hacer ol crror de que n0 hay don,]e 
día tal... Pero nada más. El país. a|0jar?e- qi3e .el Hotel Espéña en 
sus bellezas, su idioma; no ?ê  co- Larache y el Real Hotel en Alcázar-
nocen. La visión es equívoca. Y co- q^ij.. p0r no citar más que estos 
irio nadie—hay honrosas excepcio- y no a tituló de reclamo, ofrecen 
nes—se encargó de disipar ese error al viajero ais comodidades que pu«-
que como negro crespón envuelvo (ja ciosear. 
a Marruecos en la mente de los es- Consideramos un deber contri-
pañoles. Marruecos sigue sin cono- tmfr a la divulgación del "modernff' 
cerse y sigue siendo para muchos Marruecos y persistiremos tratando 
un país tan lejano como fatídico, 0t.ros aspecto, en próximos art ícu-
al que nadie siente deseos de apro- iogi 
simarse. 
No se explica de otra forma el 
que encontrándose a hora y cuarto 
de la metrópoli, no hayan derivado 
aún hacia xMarruccos, espoleados por 
la curiosidad, grandes contingentes 
de personas ávidas de conocer esto, 
país de misterio y de leyenda ce-
rrado hasta hoy por el fanatismo 
y la incultura. Bastan diez y ocho 
horas para trasladarse desde Ma-
nas y hermanas. 
El balance de esta visita no pue-
de ser más halagüeña por todos 
conceptos. 
Es innegable la partiepación per-
sonal del conde de Jordana. cuyo 
nombre goza de un hondo y bien 
cimentado prestigio en los círcu-
-los gubernamental es fraceses., en. 
estos éxitos políticos, técnicos y po-
pulares que nos llenan de satis-
facción como españoles y como en-
tusiastas africanistas. 
HERMOSO GESTO DEL CONDE DE 
JORDANA 
Fez.—Desnués de haber recibido 
Este silencio es el que acogería 
la pompa mortuoria del último vía-
je del Cid. 
Ouien encontró para pasear un 
mausoleo soberbio y aparatoso co-
ayer el general Gómez Jordana al el Residente General francés, y los 
Cuerpo Consular residente en esta generales Noguos, Vidalon y Petin y 
plaza, el Alto Comisario español todo el Cuerpo consular y perso-
L a Asociación de la 
Prensa y la Casa 
de N zareth 
Anoche continuó su sesión la Co-
misión pió Casa Nazareth de la Aso-
drid a la capital del Protectorado, elación de la Prensa, dándose cuen-
ocho horas desde Sevilla, tres des- ta de las cartas recibidas de don 
de Algeciras. Una propaganda bien juan Ignacio Luca de Tena y dei 
orientada y dirigida será motivo do Fiscal de la Audiencia de Tetuán 
que los españoles visiten Marrue- don Guillermo Navarro que tomará 
eos. El Comité Oficial do Turismo parte en el festival literario que 
ya puso los primeros jalones de es- se organiza, cuyos detalles daremos 
ta propaganda; pero no basta. La a conocer tan pronto sea fijada la 
Prensa debe colaborar en ella por fecha de gu celebración, 
deber de patriotismo. Debe precia- Esta noche a las doce 3e cierra el 
clamarse ante todo el convencimicu 
to que tenemos los que habitamos 
tuvo el hermoso gesto de ir per-
sonalmente al domicilio de cada 
cónsul, dejándole una tarjeta de v i -
sita. 
La mañana de hoy fué dedicada a 
la visita del Hospital Cocard, don-
de el general Jordana se interesó 
sobre la cuestión sanitaria relativa 
a los indígenas. 
REVISTA MILITAR 
A las diez de la mañana acompo-
La ciudad toda adquiere ese as-
pecto sombrío y muerto peculiar de 
las provincias castellanas y no se) mó-Sus gestas. Es demasiado ancho 
duerme o sueña ei esplendor de una \ este alarde escultórico del sepulcro 
{tradicción gloriosa. : de Vivar; 
Después de una ligera comida en. Algunas luces iluminan carteles* So hubiera preferido la tumba 
la Residencia General, el conde de, pjn¿orescos evocadores de ép0Cas ;ia sencilla del soldado: dos metros 
Jordana acompañado de los genera- tiguas: "Parador del Manco, Me- tierra los brazos de una cruz de ra-
les Nogues y Petin, se trasladaron són dc Iog Corzos"... mas do árbol y unas flores que se 
Aún, en los amaneceres otoña- ' renovarían todas las primaveras co-
les, so oye un renquear de car'.os mo en el pecho del guerrero se re-
quo trepidan en los patios, y la mo- novaban las heridas en todas laí 
za zafia y greñuda, con la huella batallas. 
pringosa del sueño empagándole ei Las campanadas del ^Papa Mosca". 
rostro, abre el posado portón y des- alzan una alarma de bronce en ta 
pide con una tosca zalema a los quietud nocturna...Una lontana cla-
arrieros, zagueros de la muía de ridad tras las cumbres del puerto 
varas o tendidos sobre los pellejos montañés. En la puerta del hotel la 
colmados del vino do la tierra. ronca llamada del "claxóh". 
T, , n , , J T Es entonces también cuando cru- Me doy cuenta de que tengo que En el Consulado de España se - • . • , ^ Z * i 
za presurosa y oscura la sombra uc marcharme y de que no he dormi-
un clérigo que va a decir la misa do. La noche se me fué en soñar con 
del alba. Enseguida otra y otra. Bar- la ciudad antigua un pasado glorió* 
gos es la ciudad más parecida a un so y feudal y sentí una vez más en 
convento. mi espíritu la inutilidad de un pro-
Pasa la muchacha alta, triste, que greso que no levantará nunca emo-
lí e va sobre el pelo desbordado él cienes de arte como las del templo 
encaje de un velo, en la diestra el maravilloso que enjoya Burgos. Ape 
libro de oraciones con las maneci- ñas si deja la suficiente sensibi-
as de plata y va, mística y solo per-: lidad para sufrir un poco, 
diéndose por la escalinata de la ca-| Otra vez el camino que hace pen-
tedral, profana y alegre la tonali-;sar en el verso de Machado: "Rol-
dad clara de su traje, mañanero y . v o ; sudor y hierro; el Cid Cabai-
jovial y pagnao su aire juvenil un gav. 
poco enmohecido por costumbres' t n clamoreo de campanas lanza su 
Después de la recepción en el Con claustrales. I poderoso adiós con una voz solem-
sulado de España, el general GÓ-' Se levanta en el airG un ásPer-0 lVe dc muchos si^os"' 
mez Jordana continuó viaje a Ua- ladrido de clarines y se oye roncar EUSEBIO G. CTMORRA 
Burgos-1929. 
a Sefru donde fueron recibidos por 
el coronel Strohl. 
Después de las presentaciones de 
las autoridades civiles y militares 
de la ciudad, se trasladaron a la re-
sidencia del Bajá donde fué servi-
do un te en honor de su ilustre v i -
sitante. 
EN EL CONSULADO DE ESPAÑ\ 
celebró luego una brillante recep 
ción en honor del conde de Jorda-
na. 
A la recepción asisten también 
nalidades civiles y militares fran-
cesas y españolas. 
Una notable orquesta amenizó el 
acto. 
SALIDA PARA LA ZONA ESPA-
ÑOLA 
i j   
zán desde donde seguidamente si 
plazo para la admisión de Boletines 
para el plebiscito de belleza y el 
en el país de que la terminación de luncs se verificará el escrutinio. 
la guerra es una realidad de la que Se siguen con gran actividad los 
ñado del Residente General francés para la zona española, dando por 
el Alto Comisario pasó revista a terminada su visita al protectorado 
las tropas de esta guarnición. francés. 
LOS VUELOS DE LAS LANGOSTAS Dos indígenas, inmen-
samente ricos, conde-¡Tres impertan tes gru 
pos se señalan en 
Kounigra 
nados a muerto 
Orán.—Esta mañana ha continua-1 
do la vista de la causa seguida con-
tra dos indígenas acusados de ha-
ber atacado a un automóvil ocu- cía ha informado telegráficamente rje Palacio manifestó a los pecio 
a los tambores monocordes. Canta, 
L a orbis ooiltica belga 
¿.UN MINISTERIO CATOLICO 
LIBERAL? 
Bruselas —El Rey ha recibido es-
ta maña":i a lor- ministros dc Ne-
gocios Extranjeros y de Jusltcla dc 
Gabinete dimisionario. 
Por la tarde recibió el Monarca a l ¡ de la imperada. 
Kouripa.—El comisario de p o l i - ' señor Valdeverde quien a su salida i El elenco de artistas está formado 
• en primer término por los nombres 
de Antonio Moreno, Billie Dove y 
TEATRO ESPAÑA 
"Adoración" 
Reina enorme expectación entré 
nuestro público. La cosa no es pa-
ra menos. La película que se es-
trena hoy ha llamado muchísimo la 
atención y es que "Adoración" ea 
una de las películas de más éxito 
pado por el consejero general de a la Residencia de Rabat de que una; (lislas quc est¡inaba naeesaria y po-
Beleizane y 
familia. 
otros miembros de su inmensa nube de langostas se seña- sible una combinación caíólico-li-
Lücy Doraine, que •man el bro-
^.Tg^a\U!a!S!l:^l3Li?.5', ^abajos de organización y en nues-
tro próximo número creemos poder 
ser más explícitos. 
pañoles. Que ol tan zarandeado pro 
blema de Marruecos no es en la ac-
tualidad sino un problema econó-
mico de fácil solución que pondrá -..v, ,. ,.. „ ^ 111 "l 
«U valor las riquezas propias del E E 11 MAURITANIA" ABORDADO 
País en proporcione? insospechadas. 
La vida actual on cualquiera de M é ñ Y o r k . - E l trasatlántico 
tíludades de lo. z-Otiá, es idéntica " Mauritania'•, que se preparaba pa* 
& la t|Vig puede hacerse ett cualquier ra salir con dirección a Europa en-
provineia de España y estás ciüda- tr¿ en colisión con un remolca-
res que van surgiendo con el atraC^ 
tivo de sus modernos edificios se 
levantan junto a la vieja ciudad 
lúe conserva todo el encanto de sus 
tipieis tnn.'vuc.-iones. 
dor en el mismo puerto. 
El trasatlántico que no sufrió nin 
puna avería levó anclas a las 23 
horas. 
laba en dirección a esta ciudad. | ""T" " ' " ' " i che de la cinta, cuyo asunto dejará 
Inmediatamente se tomaron las! beral y que él mism0 n0 T*" ^ l ™ ol P^Uco un grato recuerdo de Los dos indígenas la emprendie-
ron a tiros con los ocupantes del , medidas necesarias a fin de evitar 1conveniente 611 lo que 86 l^ma la ias intrigas de una corte, vencidas 
coche de los cuales resultaron he-| el paso de estos nefastos insectos, 
ridos de gravedad tres do ellos, j Afortunadamente las langostas si 
En la vista do ayer el fiscal pidió guieron su vuelo en dirección des* 
experiencia burguesa contra la da- por el cariño santo dc dos seros 
para ellos % pena de muerte. 
La defensa estuvo a cargo de un( 
senador de Gonstantilia. : 
Ambos indígenas son hijos de un 
caid archimillonario. 
La vista continuará durante tres, 
días. 
Reina enorme interés en la ciu-
dad por conocer el final de la cau-
sa y la sentencia que ha do re-
caer sobre ellos. 
conocida hasta ahora. 
i*NTBS DB ANUNCIAR 
táÜS ARTICULOS GDÜ 
SÜLTB USTED LAS 
TARIFAS D E PUBLI-
CIDAD DB "DIARIA 
M A R R O Q U I 
so obrera. 
PROTESTA DE POLONIA 
fierlin.—-El iniinstro de Polonia 
en esal capital, ha entregado hoy 
I una nota a la Wilhemmstrase, pro-
1 testando del artículo injurioso pa-
| ra su Gobierno publicad en el pe-
riódico "WenvaerK1. 
quQ so adoran. 
j El estreno de esta pciíeula en 
Londres, París, Madrid,. Berlín y 
otras capitales ha constituido gían* 
diosas manifesacioues tío éxito. 
En Larache esta peüeüla ha de 
ser acogida con ei inismo entusias-
mo. 
Auguramos para hoy dos llenos 
rebosantes y al mismo tiempo acón 
sajamos al público en general re-
teñirá de antemano su localidad. 
Ubros, ^e^istas. P e r i ó d i c o s , 
Fo!teíos* T rabajos 
comerciales 
E S P E C I A LID A D E N T RA 
BAJOS A R T I S T I C O S Y 
D E G R A N L U J O 
El -i E HA 
P E D I D LECHE " G A V I O I A 
Regalamos un bote de nuestra 
excelente leche condensada al 
consumidor, a cambio de c inco 
etiquetáis de las que van pega-
dás á nusstros botes. 
E l canje se e f ec tuará en los E s -
tablecimientos expendedores. 
Si queréis que vuestros hijos 
sean sanos 
[iliiíiteieííiiOi 
l i i le; PÉtlSIÉ 
i m 
El próximo día 6 de diciembre 
a las 11 horas se procederá en el 
Cortijo de Smid el Ma a la ventn 
do dos yeguas que por desecho y 
eliminación se ha dispuesto su baja 
en este Establecimiento. 
A esta subasta solo se admiten 
la concurrencia de los que acredi-
ten ser agricultores y ganaderos. 
El pago de anuncio será a pro-
rrateo entro los adjudicatarios 
Larache 26 de noviembre de 1929 





Parque ae Intendeeci. 
de Larache 
EMPRESA DE AUTOMOVILES 
m día catorce dé Diciembre pró- L a C a s t e l l a n a 
Áimo, celebrará cencurso esta Junta 
Económica para adquirir 3.948 quin 
tales métricos de leña para hornos, 
para situar dos mil quintales en este 
Parque de Larache, y mi l novecien-
tos cuarenta y ocho quintales en el 
RAMON PEREZ CASTELLO 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETUAN, LARACHE, TANGER 
XAUEN Y BAB TAZA 
Salida diarla de LARACHE para TETUAN-CEUTA y viceversa, con 
enlace al Correo de Algeciras a la ida y regreso 
\ La Empresa LA CASTELLANA tiene concertado con TRANSPORTtrq 
Depósito de Intendencia de Alcá- • MILITARES de Larache, el servicio oficial de viajeros, en concurso 
1 celebrado en esta plaza el 15 del pasado mes de Septiembre 
Las condiciones paraconcursar, EMPRESA AUTORIZADA PARA LA ADMISION DE LISTAS DE Tm 
etcétera, pueden verso en el table-; BARQUE A JEPES, OFICIALES, CLASES Y TROPA DEL TERRlTORTn 
ro de anuncios de este Establecí. | H0RARI0 DE SALIr)A: Larache-Tetuán-Ceuta, con enlace al r * 
"de Ugeoiras S'SO madrugada.—Ccuta-Tetuán-Larache: 4 Re la tarde 
ENLACES CON XAUEN Y BAB TAZZA 
De Tetuán a Xauen a las 8 y s las 14. De Tetuán a Bab Taza S' l í y 14 
OFICINAS: En Ceuta, calif Alférez Baytón bajo del o&íé "Amboi 
Mundoa". Teléfono núm. 119, Tetuán, plaza de Alfonso XIII. Telé, 
fono núm. 226--Larache oficina Levy. Plaza de España 
E n Arc i la : Gafé «La Cartagenera» . 
miento. 
Larache 28 de Noviembre de 1929 
El Secretario 
BENITO DE HERRERA 
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13 y 23 14 y 2812,16,3 
D i c i c i S y 19 g f.y 20| 7 
Rápido Algeciras - Sevilla 
Pasajeros y mercancías entre Sevill a-Jerez-Algeclras y viceversa con 
" magníficos ómnibus "Bussing" Pullman de gran lujo y rapidez. Este 
servicio enlaza con los vapores a Gibraltar y los correos a Ceuta y 
Tánger, con los ómnibus a La Línea y Málaga, y por la tarde con los 
expresos de Madrid y Mérida 
SALIDA DE SEVILLA A LAS 6" 30—SALIDA DE ALGECIRAS 14'oo 
PARA INFORMES Y B I L L E T E S 
i3i?Íoli4i2a^5i?'Í?l 5y?2 En S e v i l l a : G r a n CaPitá11' 12- T e I ^ 22690-En Jerez: E l Colmado» 
" ^ T a ' ^ l i í Teléfono 1074-En Algeciras: En el Muelle, Marina 3 - E n Casablanca:' 












8 y 2 2 
Ceuta 
Vicrn. 
9 y 23 
?SU PESÍODIGO? 
D I A R I O . 
.; D i N O T A . ~ - T Í j destino a los paerécs de Tán>rer y Le»ache. 
M A R R O O S ÜIMEI. WORTgi í$€ MF^ICíA O T R A . — S ' támile carga para todos los puertos de E«paña e 
m tUSIHM l e ^ a s Canarias y Baleares. 
Agenda en Larache: F R A N C I S C O L L O P I S . 
PORQUE HALLARA USTEtj 
EN EL AMPLIA INFORMA-1 Labores q u é se reoómiénd&a 
GION DE TODO CüANTC!pigaPrps de L A H A B A N A desde 
PUEDA IN rERESARLB. 1 ^ta8t 0,75 s n adelante. Oigarroi ] , í 
PORQUE SU SECCION DB Ju ip tóOS a 0,20 f 0,30 f "MA i 
PUBLICIDAD L E ENTERA- E X T R A * a 0,40, ? i Q ñ ^ 
RA A USTED DE CUANTO NB- ¡ra& « S U P E R I O R ^ 1 0 T R A | i 
CSSÍTB. 
, Oficina inerva—E  Ceuta: Empresa L  CASTELLAN  (Agencia Val-
j y í ^ . y Z 3 | í / y Zp í í y / / j verde) Teléfono 119.—Larache oficina Levy, plaza de España 
'cata al v<ípur -Mediterráneo», C O D 
Gran Empresa de Automóviles 
«4 
U N A G R A N MARCA 
PARA D I S T I N G U Í a D O S E X C E L E N T E S P R O D U O 
T O S P A R A L A A L I M E N T A C I O N 
2 1 
l í5FL0R D E ÜM OiAv Gigarri-
lios die pis&tiiira extra KLfS-
G A N T E S . Oie-arrílio» íNOLE 
l¡os MEJORES y i m % m 
r K O I P O I O S 
pspGsitarlp, Manuel Aranas 
Reñida E e i n a yi^toria. i V i l l ^ 
irán 
empresa bspanoia 
Automóviles de gran lujo, rapidez ycon butacas individuales que la Era 
patesív más antigua con material, aprobiado a las carreteras que re-
^ „ corren y personal experimentado. 
|VrlASi jU4 TARIFA ü i M H \ Servicio diario entre Larache, Alcázar, Arcila; Tánger; Tetuán y Cea- \ 
1BTAHQQS ta; Tetuán a Xauen y Bab Taza. j 
y ggB gpggggi88"""iSB "1 ^ Horario de salidas a partir del díaprimero de noviembre de 1929 
P r i m a l ¡ De Alcázar a Larache: 6 45 8 y 3o, 10,12,14 y 3o, 16, i7y3o, 19. | 
%M mejor ®U«^iüs A{eUftr ;De > a >» Arcila, T á n g e r 6 y 45, 12, 16. 
paquete tía diei fiieMIai 4'04 Dc » a * > Rga ia ,Teman,Ceuta , 10,12, direclo 
. . M * a * 9 T á n g e r , T e t u á n , Geuta 6 y 45. 
gisetas* XJM Q m * * * i De Larache a Alcázar; 8, 10, t i y 3o, i3, i5,16 y 3Q, 17 y 3o y 19. 
g M » M Ú ^ ÉT1* » a Arcila, T á n h e r , T e t u á n , Ceuta, y de Tetuán a 
# ^ ¥ J U i 1 _ Xauen y B a b Taza, 7 y 45. 
» a » R'gaiá , T e t u á n . Ceuta , Xauen y Bab-Ta-
za, 3 y 3o de la madrugada. 
> a » Rg-i ia .TeiudOjCeuta.SySo, i3y3o,direí©s 
























S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con magnífico servicia 
de comedor, espléndidas habitaeioaes y cuartos de baño. Cfe-
mlám n la e sm; por aooaas yeubíertos . Se sirven egaargfss 
£«ta Cas» cuanta éoia Mts 
I NOTA.—Esta Empresa expende billetes corridos hasta Algeciras, en 
j combinación con los vapores de "Bland Line" qeu salen de Tánger 
1 También despacha billetes para todas las líneas que tiene estableci-
das esta Empresa en España comprendidas entre Algeciras, Sevilla y 
Algeciras Cádiz, en combinación con la salida y llegada de los vaporea 
correos de Africa. 
Son ias mejores del mundo 
La leche condensada E S B E N S E N es fabricada con le* 
ebe procedente de v a c á s sanas de Dinamarca, alimenta-
das con los neos pastos d@ aquel páfs , Ss recomendada 
p^ra tiiSes y enfermos, D e s s o n f í e de las muchas ÍMÍTA» 
C l O N E S que se han hecho de eute s r í í c u í o y exija siem» 
pre en la íata el nombre de P. E S B B N S E N , 
Representante en c a r a c h e , Antonio Lí>peí2 téscaiaot 




Haras^sr. timm% qu* rugiré a partir del áSa i Snu» i$* 





Capttei aocíah 50 s í i S a s e s ¿le pemte 
Gaplial file»e»bo!saé*:30.42b.500 peseta* 
ftaervus 30.290.448.2^ 
Hala á e tkmrQst Intereses 4 % a la vista. Caeata» cerríentes 
e « peaetasy diviasexlrsajaras 
Sue^»«i CQ L ara c i é ; Aveafda Retes* VIcíería 
Horm da C«{á: D8^9 s 13 
Bssene&ti f «sobro áa ^ s ^ f 
Pfédí l fcs ÍH « a i s p f e i ^ — P r é i t e m S t gobr^ i a é ? # 4 i ^ $ i ^ 
gpHot de foiMfos-Open^^afs eofire l í t a l e s . ^ o p ó s i t o $e Mfeás 
Mfiailor de d e p a r i s m e a t o » d© ^ | & ^ S I Marrg 
Pmffféi's Í 9 afee-ípj^^ | «t^tSi& de e r é d i í s s i ^ b i ^ i o é m \m ti&i&m 
AgQfteim en intARGU^ 
Escei^Bte servicia de C z m e d o t t b enru, 
Usbfds» de exccicníc^ y aerédiadaf marees ~ T » p s g varfadag T E T U A N A C K U T A 
Wt3B»»BaBU.^UJ 1 • W l I •Jg , m 













M . 36 
19,26 20,50 
•i 
Cnaces.—-Los trenes C , 1 y M, 33 erazan eo el Negré 
M. 32 y Q!. 2. Les treaei M. 34 y M. 36 ennaa M 
• i ftiieéi f•• M. I I y M. 15. 
H... 
A N T E U N G R A N F E S T I V A L 
plebiscito para elegir reina de, la 
fiesta y madrina de ia Asociación 
de la Prensa 
Pnra la gran fiesta qr.n organiza | será madrina de la Asociación de 
para en breve la Asociación de la la Prensa para lo cual todos los la-
prensa de Larache ha quedado rachenses pueden emitir su voto 
abierto un plebiscito. llenando el bolelfn inserto a con-
La señorta que obtenga mayor nú- tinuación. 
mero de votos en el escrutinio que Los Boletines deberán enviarse 
ge celebrará ante notario, será i n - Armados al secretario de la Aso-
vitada poí* la Asociación para que ciación de la Prensa, don Antonio 
acepte la designación Gavilán. Fotografía "Yo". Avenida 
En esta fiesta la fiefiorita que por Reina Victoria en los altos del café 
mayoría de votos sea elegida reina "Reina Cristina". 
NOTICIERO DE LARACHE 
úentr?. enfesmó fel i r^ rvcntcr doi 
^ 3 
U l t i m a H o r 
gión t^níeate corenei Linicr RoóSl-
Cupón para elegir la madrina de la Asociación y Reina de la Fiesta 
Señorita 
Domicilio 
Janeo Español de Crédio don Ma-T pañado del comandante anidante y> 
nuel Arenas, querido amigo nue',- do? capitanes del mismo Cuerpo, 
tro. 
Ayer se encontraba bastante me-
jorado, lo que celebramos vivamon 
te deseándole rápido restablecí -
miento. 
Hoy festividad de San Andrés, ce-
Hoy ha salido para Casablanca 
don Garlos Serrat viajante de la 
casa Editorial Montaner y Simón 
de Barcelona. 
Hemos tenido ocasión de convec-
ar con este señor, culto viajante de 
lebran sus días entre otros ceñores Ubréá que nos manifestó que mar-
que no recordamos, don Andrés cha verdaderamente encantado por 
Guagnino y don Andrés Monticl, a ei resuitado de venta obtenido du-
los que sinceramente enviamos núes ranto su estancia en Larache. 
tra cordial felicitación. | Es sencillamente admirablé-rios 
• d-'M-ía—el entusiasmo que hay en La 
Para asuntos de negocios marchó rache Por los libro9 de alta cultu-
a la vecina población de Alcazarqm- ra- Crtiame que honradamente se 
vir don Manule Fava, conocido in 
dustrial de esta plaza. 
lo digo: he viajado toda España y 
I América y he podido comprobar mi 
I afirmación. Además todas las ven-
I tas se han verificado por deseo ej-
De Alcazarquivir saludamos ayer pontáneo del comprador, 
a nuestro querido amigo el culto, El señor Serrat al que deseamos 
sargento de Intendencia don Eran-' muchos éxitos en su viaje, nos rue-
cisco Guarnido, que pasó él día con ga le despidamos de 3UG amigos 7 
sus padres políticos los señores de dientes, a lo que accedemos con 
Pascual. , sumo gusto. 
Envíese el cupón en sobre cerrado indicando PLEBISCITO DE BE-
LLEZA. 
La Novena de Mari 
Inmaculada 
El interventor jefe de esta Adua-J Uriarül Dr. Grau: cura 
na don Modesto Alvarez Saraujo ha tismo, Reuma, Gota. Es el 
sido ascendido a jefe administra- disolvente del ácido úrico. 
tivo de tercera clase. 
Con este motivo sus compañeros 
S h e r a e l n g r e s t a b ' e c i d o l ^ 0 8 le obse<!Uiaron ayer 
Artri-
mejor 
DESrACHAlíDO CON EL REY 
Madrid.—E-sta mañana despacha-
ron con el Rey los ministros de Fo-
mento, y Economía Nacional que c o -
metieron a la firma regía diversos 
decretos de sus deprirtamenios. 
El Monarca recibió después en au-
diencia a los generales Sánchez Mon 
je y D. Luis Lombarte así como a 
otros muchos jefes y oficiales. 
LLEGADA DE LA INFANTA ISA-
BEL 
En el expreso de Andalucía y acom 
pañada de su secretario y dama de 
compañía llegó la infanta Isabel qu<5 
fué recibida por personalidades y 
personal palatino. 
MANIFESTACIONES DEL MINIS-
TRO DE HACIENDA 
Enorme gentío presenció la Ca-
lida del doctor. 





ción ante el próximo encuentro que 
se celebrará esta noche entro los 
formidables boxeadores Paulino U 2 
cuduin y Griffis. 
Hasta ahora la recaudación en 
taquilla asciende a 75.000 dolares. 
CHINA NO DESEA LA INTERVEN 
CTON AMERICANA 
Londres.—Telegrafían de Tokio 
diciendo que so cree que Chin.' no 
desea la intervención americana n i 
la de Alemania. 
Su conflicto con Rusia, cree el 
Gobierno chino, que se regociará de 
acuerdo ambas nacione,-?. 
DE BOXEO 
Hoy 30 a las 6 de la tarde dará j Berlín.—Completamente restable-
comienzo un solemne Novenario en c\q ias heridas que recibiera 
honor de María Inmaculada. . oa lin accidente do automóvil, el 
Todos los días habrá Exposición I formidable boxeador alemán Shc-
de S.D.M. rezándose a continuación!meijn^ iia empezado hoy su entre-
la Corona Franciscana \ namiento para su próximo encuen-
Un nutrido coro de señoritas can-1 tro con el norteamericano Jack 
tará los Gozos y diversos cánticos, Sharkey. 
a la Purísima, | Este encuentro que ha despertado 
Los tres últimos días de la No- enorme interés, tendrá lugar el p ró-
vena predicará el elocuente orador ximo mes de enero en París, 
sagrado R. P. Fr. Pelayo Presidente 
Alcázar. de la Misión Católica de 
A todas las Hijas de María y de-
más personas en general se ruega 
la puntual asistencia a ten piado-
eos actos 
n lazan 
PIANOS y Mí/BÍGA 
CASINO DE CLASES 
Convocatoria 
Maftaita dofningo día 4 tendrá 
lugar en este Centro a las 15'30 ho-
ras en primera convocatoria y a 
las 16 en segunda, la última junta 
general ordinaria correspondiente 
al cuarto trimestre del año actual 
en la que entre otros asuntos co-
rresponde la elección de junta di-
rectiva con arreglo al artículo 24 
del Estatuto porque rige este Ca-
sino de Clases, rogando la asisten-






Gran realización de sombreros de 
. señora por fin de temporada en ca-
banquete que se celebro en el n , , . . 
4 4 . . ; sa Cadenas, paseo do Cintura nú-
Hotel España al que asistieron " ' -H^pQ ^ 
morosos funcionarios de la zona y" 
el inspector de Hacienda del Pro- | *** 
tectorado que hizo entrega al señor \ Se alquila para el primero de ene-
Alvarez de un magnífico bastón que j ro próximo el fondak de la Bola 
le regalan sus compañeros, oupado actualmente por el Mono-_ 
Por tan merecido nombramiento polio de Petróleos componi'éndose Í en eI Puerto los vapores "Cabo" y 
enviamos nuestra cariñosa felici- de dos almacenes grandes con pa-1 "Corona". 
tación a don Modesto Alvarez, tio, tinglado y piso para vivir . Ra-1 
zónzón A Renschausen & C.o 
E l ministro de Hacienda Sr, Cal-
vo Sotelo manifestó a los periodistas 
que hasta el próximo martes no se UNA CATASTROFE EN LOS A L -
podrán facilitar en concreto datos rj-Q^ HORNOS 
acerca de la emisión e intereses d?l 
} empréstito oro, Bilbao-—A 'ti dos de la tarde de 
hoy ocurrió • na catástrofe en los 
ENORME TEMPORAL EN EL FE- [ Altos Hornos Ct Bilbao. 
RROL I Hallándose atacando un barrena 
I el obrero Casto Gómez estalló aquel 
Ferol.—En el pueblo do Gorme,' inopinadamente, matándolo, 
el enorme temporal reinante hun- | En la explosión resultaron otros 
dió a un vapor pesquero cuyos t r i - dos obreros gravemente heridos, 
pulantes pudieron salvarse. 
De arribada forzosa refugiáronse ! EL TESTAMENTO DE LORD BY-
\ RON VENDIDO EN 120 LIBRAS 
Ayer ha salido para Arcila dondo **• 
ha sido destinado, el teniente de I n - Para cualquier colocación fija o 
tervenciones Militares don Emilio por horas se ofrece joven, sabiendo 
mecanografía y con cooncimentos 
de francés. Preferirá colocación por 
horas. Informes en este periódico. 
A última hora de la tardó llegó ] 
con importantes averías el vapor] 
peruano "José". 
EL DOCTOR FRANCHESCHI CON-
DUCIDO A LA CARCEL DE SAN 
FERNANDO 
Sanlucar de BarramedaA las dos 
de la tarde salió el doctor Eran-
Pardo. 
»* * 
Para asistir al banquete qué en 
honor del jefe de esta Aduana se 
celebró ayer en esta plaza tuvimos Se alquila una habitación amue-
el gusto de saludar al interventor de blada para caballero solo. Piso enoi - cheschi conducido por la benemé-
la Aduana de Arcila don Antonio ma de "La Vinícola". Plaza 4o. rita-Con direccito a la cárcel San 
Valcarcel y al interventor de la . España. < Fernando 
Aduana "de Tetuán señor De V M » ' • , 
i Le acompañaba el juez especial 
Despacho de leche,—Vaca y ca-f , , . 
1 que entiende en el asunto. 
cente que por la tardo regresaron 
a sus respectivos destinos. 
Gramófonos y discos "Columbia1 
de todos los precios. Esta casa in-
Los alumnos de la clase de es-
pañol de la Alianza Israelita de esta 
plaza, estuvieron visitando en la 
vita a su distinguida clientela a es-f tarde de ayer e\ magnífico Parque 
cuchar los últimos discos "La Voz) de Artillería, 
de su Amo" y "Columbia'', tangos] Fué explicando detalladamente a 
argentinos por el trío Irusta, cante' los citados b runos de las diversas 
darmmeo por VaHejo. Angelíllo Pena 
(hijo). Centeno y Marchena; couplet 
por Carmen Flores, Pilar García 
y Paquita Alfonso y otros muchos 
difícil do enumerar 
Grandes facilidades de pago 
fabricaciones, empleos, etc. do los 
materiales existentes en el citado 
Parque el distinguido oficial don 
Arturo Vázquez. 
Terminada la visita a los talleres 
y otras dependencias, el jefe del Par 
que don Juan José Uncela, obso-
Agencia en Alcázar junto al Gasino ^ a los alumnos con pastas y 
chocolates saliendo aquellos satis-
A\?iso al púbüco 
de Ciases 
Aceite de oliva 
fochísimos de las atenciones quo 
con ellos tuvo el jefe del Parque se-
ñor Unceta. 
La acreditadísima Empresa de 
automóviles "La Española" pone en 
conocimiento del público en gene-' E l mejor de mesa y para todo' 
ral que a partir del día 1 de di- 'uso la marca registrada "Pelayo" i 
ciembre, establecerá un nuevo sais., Exportadores: F. Durban, Crespo y: 
vicio entre Alcázar, Larache, Je-, compañía. Sevilla, 
mis de Beni Arós, saliendo de A l - : Agentes exclusivos para Larache; 
cáiar a las 7 y 45 de la mañana y: ^ Alcazarquivir A. & S. Ainselem ¡ 
Larache al Jemis de Beni Aros ^ t a d o número. - U r a e h e 
cáz&r a las Ü y 45 de la mañana y 
Wli do Beni ^Arós a Larache-Alcá-
a las 13 tarde. O t a n 
Ssta Empresa tiene concertado Nutritivo. 
m Transportes Militares de Lara- A RÍO REVUELTO, GANANCIA p%epaI,«0 a doíuioiUo y despachos en 
í&e eete servicio oficial de viajeros DÉ PESCADORES.—APROVECUAD 
bra. Plaza de Abastos. Puesto nú-
mero 164 
Se alquila una hermosa villa con 
jardín y pozo en ol Menzah. Razón 
A Renscausen & C.o 
Vendo automóvil torpedo cinco pía 
zas "Panhard Levasor" excelentes 
condiciones marcha. Informes ofi-
cina Levy, plaza España. 
Se necesitan obreros inteligentes 
para la fabricación de mosaicos. Di-
rijan solicitudes de trabajo aparta-
de Correos 399. Casablanca. M. Curt. 
Londres.—El original del testa-
mento do lord Byron ha sido ven-
dido hoy en esta capital a un co-
leccionador do curiosidades por la 




no de la gran superproducción 
por Antonio Moreno, «Adora-
ción». 
Operarlas de prendas de manga 
medias operarías y aprendizas se 
necesitan en la sastrería de Félix 
Desde ayer se encuentra en La- Bornstein. Pasaje de Gallego. 
Pan Candeal ¡Dr. J Manuel Ortega 
Dcuhst* de bs Hc?.píta!e3 Militar 
v Crt¡£ He|s 
f A B -7 - ^ C O n fáeii digestión y mayor Valor. n , . ^ . , 
ea Neslonal de Madrid 
E L MAS PINO Y EXQUISITO 
El rey de los panas de lujo. SI da 
í' 
R E G A L O S e n 
etiquetas 
ea Us Utas 
condenada 
L E C H 
cambie de las 
que van p^gadai 
de la leche 
con a íúcar 
Por 100 et»qu€l.»s, filtro para café o un b a l ó n de fútbo l . 
y de PHote! Disu F&d$ 
étt concürso ceiobracío en esta pía. 
â, quedando autorizada para la ad-
misión de listas de embarejue para 




Por traslado de local, García j 
Hermanos realizan hasta el día 301 
del corriente todas las existencias! 
de su establecimiento de comesti-
bles sito en la antigua plaza de abas 
^ j los haciendo grandes rebajas de pre-
N aran i os u fru- ¡oio9-
Verdadera ganga en conservas de 
pescados, frutas y carnes y en v i -
n c 3 - ' — , íias y licores embotellados. 
^e todas las clases procedentes do - Visitadlo y os convenceréis. No 
EsPaña de los acreditados viveroa; $vidéis la dirección: GARCIA IIER 
líe Vicente Arlandiz, se venden enl MANOS. Avenida Primo de River» 
k . el Hotel Cosmopolita I junto a la anHgua pescadería. 
j la PlaEa de Abastos, püesto de í a | C a í a i ñ 8 ae la Gueá i r6 ^ ^ 







j y fru 
taies 
la oallc Real puesto de Antonia 
Burgos. 
PANADERIA "LA ESPIGA DE 
ORO". Barrio de Pescadores 
LARACRE 
de !a fcard 
Santa Teresa 
Despacho do pan 
So expende pan de lujo; vi(*na y 
éándeal. Avenida Primo de Rive-0 6 n o 
O se alquila «hft cantina en el | ra: junto al Bazar el Carmen 
arai>am©ufco do rsadar ^opieda^ dc 
Cardona. Barrio de las ranciseo 
Nayas. 
ANUNCIESE EN DIAKIO 
IIABRPQÜI 
un cuchiUo de mesa o una moneca. 
un tenedor de mesa o una cuchara de sopa* 
un e tuche para cubierto de n i ñ o , 
un esiut hv p j r a cub ier tod© m e s . e cuch i l íoé 
un» c ü^.h- íilíí» 4% eí fé o una*» tHffti& 
un ru;o i m p e r m ^ b i e . 
u s s o ^ l a U S t 
un ^plumser*' pafa é s e o l a t é ^ 
una hucha», 
u í ia tapadera para bote hth% b un \ 
triangulan 
« un ejemplar de ta Revista infantil 'Manol ín* 
Contra e í i q u e f a de la H A R I N A L A C T E A D A 
(Texto espaMi) 
* 8 * A estuche para ócucharitas. 
Por 7 etiquetas 1 eucharita moka. 
E l canje dc las etiquetas se efectuarán todcs io3 dirs labora* 
b?es}de 4 E6 de lf torde (exceptó les sábados), en las oficinas de l«t 
s c ñ o r c s j A C O B e I S A A C L A R E D O . — L A R A C H E . 
Cali de la Sabe, número 6, frenle a la Mebal U Jalifiana. 
RIO O O U I " E N A L C A Z 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Gaiviño 
Insistiendo 
Q u i z á s perdamos el tiempo 
al pedir con tanta constancia a 
los elementos mercantiles de 
Alcázar que abandonen su pa-
sividad y se dispongan, como 
deben, a laborar por el fomea-
to del comercio de esia plaza. 
A l menos, asi nos lo dec ía un 
distinguido amigo al observar 
que esos elementos mercanti-
les p e r m a n e c í a n en una inex-
plicable quietud, apesar de la 
c a m p a ñ a y reiterados llama-
mientos de la Prensa . 
S i n embargo, por cuanto a 
ral para la e l e c c i ó n de la direc 
tiva que ha de regir sus desti 
nos duránte el p r ó x i m o año . 
A esta asamblea deben de 
asistir todas las fuerzas mer-
cantiles de Alcázar para otor-
gar sus votos a a q u é l l o s Je 
meotos que, ¡sin p r e s i ó n de n,¿ 
die, consideren los socios que 
i cunen mejores condiciones pa 
ra el d e s e m p e ñ o de sus cargos. 
Si en esa asamblea que se 
aproxima c o n t i n ú a n los ele-
mentes mercantiles de Alcázar 
con la misma pasividad e indi 
ferencia, si no concurren a esa 
junta general que tanta impor 
tUBVW 
Hoy 30, día de San Andrés, 
celebran su fiesta oncmastic» 
nu£st*\~5 buenos bmigros ê  funcio-
nano d-̂ i Táusrer-Pez. íi-n Kn-
diés Beí ' iVs , y el propier* rio útt 
la confitería l a Suiza», don An-
drés Paradinas, a ios que les de-
seamos muchas felicidades. 
Tuvimos el gusto de saludar 
en esta a nuestro antiguo y querí 
do amigo don Manuel Fava, que 
vino para asuntos de la Vacum 
Olí Compsny, 
Para visitar a su clientela, estu-
vo e^ esta el acreditado industrial 
doctor Ortega, han sido operadas 
con éxito, de nariz y garganta, las 
señoritas dé la colonia hebrea de 
Arcila, Alegría Querub y Sol Be-
rrosal. 
Ambas interv^.-idas queia-wn 
Bloy Medina, a los que felicita-
mos por anticipado. 
* • • 
Pasado mañana lunes, marcha-
rá U Comisiof» fir<Ta-.!2̂  lara del miüior» or^ra -íZ^ 
dc!o de confere ci *. a ( a»- ch , l | 
r , iP&rüi írivitar ofict ím. . tv a vmas [ 
y dístir^uicíiAS per-f naíid&des üe 
Nue^t^a feiicitrtctóo ¿i r^put-do e*/> pl-íZ», para quí co peren en 11 
doctor don J . ü . e g o Ortega por C8t08 act08 cuitura,e8 como con. 
sus constantes éxitos en las deli- j ferenciantes. 
cadas operaciones quirúrgicas que \ 
viene realizando. 
nosotros respecta, creyendo je ia ha de revestir para ellos, 
cumplir con un ineludible de- no podrán quejarse luego de 
ber, continuaremos en la pa- que si los elegidos no han de 
lestra convencidos de que con [hacernada, fes preciso t a m b i é n ' y "tim do amigo, D. Fel x B-m.»- ¿0& 
ello laboramos por la pobla-j desterrar la costumbre de que tein. 
no acepten sus cargos los que 
resulten elegidos, puesto que 
Giménez y Ros 
Teatro Alfonso Xlll 
A L C A Z A R Q U I V m 
H^y 3? de Noviembre del929 
A petiemn de numeroso 
pub » p qü v o pudo asistir 
ei din de{ esireno, se reprisa-
ra^s i , . no h« Ki formidable 
prodm c i ó n titutuda 
Tallens meMoieos da wpiiiM 
y 
cion. 
No queremos darnos cuenta 
que en defensa de nuestros 
propios intereses, tenemos ia 
ob l igac ión de laborar comple-
tamente unidos e identificados 
por ei porvenir del putblo en 
que vivimos. 
S in pretender salir en defen-
sa de nada ni de nadie, porque 
carecemos de t í tu los para ello, 
cada vez que hablamos de lo 
poco que hace el Círcu lo Mer-
cantil, culpamos a la directiva 
de lo Que en realidad no es 
ni m á s ni menos que un exacto 
reflejo de uuestr*» caracter ís t i -
ca indolencia. 
Muchas veces hemos dicho 
qus para que la directiva de 
nuestro organismo m e r c a n i ü 
pueda cumplir su elevado co 
nieiido, tiene que estar asisti-
da en todo momento de ía de-
cidida c o o p e r a c i ó n moral y 
materioi de » u s asociado^. 
P a r á U J o^gtrnicimo de es4 
todos tienen el deber de co-
operar al mayor éx i to de la 
obra a realizar. 
No se puede tampoco proce-
der a la e l e c c i ó n de una direc-
tiva ante la í o c e r í i d u i n b r e de 
si aceptarán los cargos quienes 
tienen la o b l i g a c i ó n de no re-
chazarlos. 
Puesto que el comercio kde 
esta plaza, con sobrado funda-
A petición de numeroso públi-
co que no pudo asistir la noche 
del jueves a! teatro, la Empresa 
del mismo proyecta esta noche la 
grandiosR p«!icu'a •Mas?. aue' E r r a d o y labndo de madera. Pro 
t* to ifUatn «¡ úo ÍCÍ >qu 
nuestro teatro. 
s 
Con motivo de Ir^Iadarse a; Acompañ H del cult-» ing nic 
Mekinez las eficinas de construc- Uo de Camino8( don Maoueí Del . 
ción del Tánger-Fez, correspon- gad|0f e8tuv0 eo e8ta et arqujtecto 
dientes a la sección española, de los municipios de Arcila, La-
march*ra el lunes a dicha pobla rache y \ | c á z . r don J sé U r u 
cióq de la zona francés?', con to- cea< 
do ei personal de construcción, 
nuestro buen amigo don Turnas 
Delgado. 
Hoy sábado, d'a ^0, a tas cinco 
y media de la tarde, principiará 
la novena a la V i ge de la Inma-
Est« novena se celebrará en la 
m e n t ó , se quej* oe la crisis que 
vi^ne pfit íecicwdo, nada masi^. . . J r ~ 
r 7 cu sda L.or ceoCion. 
íogico y n a t u í a l que se uispos- i ga íorm«ime i s t c a ti abajar Cer-; i , 6 J : Iglesia de la IVIision Católica con 
ca de nuóátras amo» lardes pá-i |a ^ • i . , »- j 
' ; la soíemnsdad acostumbrada en 
ra 1¿ d e s a p a n u ó o ae ese e¿tu- n~ 
do do cosas. 
No es posible que todo nos 
lo dea hecho; es pieciso tam-
bién que todos pongamos de 
nuestra parte, pero bien en 
tendido quü elio ha ae de set 
corapistdmeatfc U ) Í Í < J O S y des í -
U Ue UM V- • . • • 3 - M -
p- c resqueinores, q-.-c • n a o • 
años anteriores. 
• *« 
Por el reputado especialista 
Para asunto:- de ne^^ios niar 
chó ayer a Málaga, nuestro que i 
do amigo el rico comerciant v 
secretario contador del Pósitc 
Agrícola, don Eligió Salvador, a 
que deseamos buen viaje. 
* * *. 
Mañafia d >mi ¿ celebran su 
fiesta oooraástic«, nuestros bue-
nos amigas el funciouario deí 
B neo de Estado de Marruecos, 
don Eloy Hontoria, y el sargento 
del Grupo de Regulares, don 
n^tarule¿a, q ^. iff e l«i IIJI>Í.. . 
de defender y fomentar el co^ ü u c u o y p. n u . - « . u ^ n 
mercio, la industria y la agri-
cultura, no bis ta con que sus 
asociados se concreten al pago 
d§ las cuotas. 
Los socios del Círculo M é r -
CADtil, nos lef^nmus a los ele; 
mantos mercantiles, tienen que 
ir a este centro con *us activi-
dades e iniciativas, procurando 
en todo momento robustecerle 
Y marcarle la debida orienta-
c ión para ei curapiimienta de 
VieSa - • • j.> io.ivJC'l. ri> \ 
est^i U:.j que - . i V a ü u aj ^ i r c u 
lo Mercantil y presci-j ienuo 
de todo p.^r icui'-*n^mo, ^b ra 
co juntameat.; par,», obtener 
de la Superioridad cu rnto sea 
preciso a nuestra p o b l a c i ó n . 
Pronto tendrá el C írcu lo Mer 
cactii qus celebrar junta gene-
Se vendan 
dos motores ouevos de 3 y 1Í2 y 5 
Cbbauos tfec^'vcs, 
Üoa bomb4 de^do^ cuerpo?; etevfe 
11 metios cúbicos agua tiMr¿\ tu-s 
beria galvanizada, perfecto estsüu 
Habas de agua dulce, espiñolas» 
para s e m U í a . 
Mftiocoloaercs oe ¿srsgo . a» t: 
Paímcras 4 ñ s dalíiéraíi ichí 
ÎWjíiíc árísSI ¡( 0,' : 
Compra y venta de paréales 
Venta de paja clase superior en pa 
cas de 30 kilos, con tres alambres, 
a 7"50 los 100 kilos 
Junto al Mercado de Abastos 
ALCAZARQ UIVIR 
Mucho m á s fuerte 
que las c o n s t r u c -
ciones m á s sólidas 
es la reputación del 
Jarabe Salud. 
etáo8 y presupueato» de oarnicw» 
rías para autumóvilei» 
Galle Lala Aiza-el-Jadra \ 
(Junto al Teatro) 
\LGA7iARQIJrVTR 
os Dos ^mlgos, 
F . P-edros* y J. G6f»«i 
trtribácioo ie ech * uel 
Puente de Ycdid 
> ctal:<iad sobado de zateas 
>i y leñída, dr. t'-dus CO IOÍCS 
S© vendas lana p^ra c -ic toues 
s 60 pesetas ktroba. 
h- imonecla 
Se vea «¿en efectos ae dormita-
ría, comedor, escritorio y varios 
efectos más. 
Razón: Local de la Peña Mili-
tar, último piso. 
Farmacia Central 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
A L G A Z A R Q U I V I R 
DR. ORTEGA 
Especialista er Garganta, Nariz 
Oidos 
Consulta diaria de cuatro a seis 




i .i A RIO MARRü^üT ADMITE UR-
TENES D E INSERCION HA8T4 
LAS CUATRO DE LA MADRU-
GABA 
5e 
dos motores de explosión: uno de 
30 caballos y otro de 5. Para infor-
ELs el m á s f a m o s o en el jmes: su propietario José Romero. 
m u n d o p o r su e f i c a c i a jFábrioa ^ limonadas, barrio de la 
para combatir la anemia, 
el raquitismo, la inapeten-
cia, la clorosis y la debi-
l idad del o r g a n i s m o en 
todas sus manifestaciones 
Jara 
Certa di medio siglo 
de éxito crecieote 
Aprobado por la Real 
Academia df Medicina 
E l d o m i n g o , 
l l e v e c o n s i g o u n 
Agencia Juan López I ^ ¡ ^ o ^ k " 
Servicio de camionetas para pasa-
jeros. Salida de Alcázar para Teffer 
fermo débil adquiere en pOCOS d í a s Muires y Mexerah a las ocho de la 
íiHiiauq y a las dos de la tarde. 
HsgrPHo para Alcázar dé los iudi-
i.i !• i.- si fa misma hora 
Servicio de carga entre la pobla-
ción y la estación del ferrocariL 
Agente: Guillermo Reyes. 
Despacho de billetes junto al Cír-
culo Mercantil. 
un vigor e x t r a o r d i n a r i o con el uso del 
Jarabe de 
-mmm̂ Q% si : 
Instalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
Casa l'Goya'.-Aicazarquivír 
DIARIO MARROQUI RECORRE DIA 
RIAMENTE TODA LA ZONA DE 
PROTECTORADO 
y tráigase los gratos recuer» 
dos cíe sus excursiones en 
fotos «Kodak*, para vivirlos 
luego con igual intensa emo-
ción dentro de un año, de 
diez, siempre que quiera. 
E l Establéenme ato 
GO Y A 
ea Laracbe y Alcáiaf 
mostrará a Ud. los últimos mode-
los de «Kodaks- , desde 48 ptss . 
y - B r o w m e s » . desde 21 J 
raehe A'cázar y Arolla i 
José Escriba Irach tR 
Tidán catálogos, not? 
jrecios y condicio 
de venta 
p r a c ü c o a l p r e c i o m a s e c o n ó m i c o 
